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La infl uencia de las autocitas en el aumento del factor 
de impacto en revistas de Ciencias Sociales
Juan Miguel Campanario*, Antonia Candelario*
Resumen: En este trabajo se indaga en el efecto de las autocitas en el aumento del factor 
de impacto en revistas incluidas en el Social Sciences Citation Index entre 1998 y 2007. 
Se estudian dos grupos de revistas: 63 cuyo factor de impacto aumenta después de 
cuatro descensos sucesivos y 23 revistas cuyo factor de impacto aumenta durante al 
menos seis años seguidos durante el intervalo estudiado de diez años. La variable 
fundamental es el porcentaje de autocitas que contribuyen al factor de impacto. En 
ninguno de los casos se encontró evidencia de que el factor de impacto haya aumen-
tado debido a un uso masivo de las autocitas.
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The infl uence of self citations in the increase of impact factor 
in Social Sciences journals
Abstract: In this work we study the effect of journal self citations in the increase of impact 
factor of journals indexed in the Social Sciences Citation Index from 1998 to 2007. 
Two sets of journals are studied: 63 journals in which the impact factor increased after 
four successive decreases and 23 journals in which the impact factor increased in at 
least six successive years during the period studied. The main variable is the percentage 
of journal self citations that contribute to impact factor. No proof was found of widespread 
manipulation of the impact factor as a result of the high level of use of self citations in 
journals.
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1. Introducción
El factor de impacto (FI) de una revista es probablemente el indicador biblio-
métrico más utilizado. Este indicador se calcula para cada año (A) de acuerdo 
con la siguiente ecuación (Glänzel y Moed, 2002):
FI (A) = 
Citas en año A a documentos publicados en A1 y A2
Items citables publicados en años A1 y A2
En la ecuación anterior, A1 y A2 son los dos años anteriores a aquél para el 
que se calcula el FI. Thomson Reuters (antes ISI) contabiliza en el numerador 
todas las citas que reciben las revistas. Sin embargo, en el denominador sólo se 
incluyen los items citables: artículos, notas y revisiones (Glänzel y Moed, 2002; 
Golubic y otros, 2008; Frandsen, 2008).
El FI ha adquirido una relevancia tal que son muchas las revistas científi cas 
que lo utilizan como un reclamo publicitario. De hecho, es habitual que en las 
páginas web de las editoriales y de las revistas académicas se anuncien los in-
crementos de los FI y que los editores escriban notas comentando dichos incre-
mentos (por ejemplo, Urti, 2003; Sorelle, 2001; Oreopoulos, 2000). Algunos edi-
tores incluso van más allá y afi rman explícitamente que uno de sus objetivos 
consiste precisamente en incrementar el factor de impacto de su revista (Karlan, 
2008; Kuk, 2008; Lundberg, 2003; Rew, 2008; Shugan, 2002). Son muchos los 
estudios que se realizan sobre el FI, incluso en nuestro país (por ejemplo, Gon-
zález y otros 2008).
Dado que el FI suele utilizarse como un indicador de la calidad, no es raro 
que una revista en la que este indicador aumenta atraiga más y mejores origina-
les. Estos artículos, probablemente, consigan más citas que otros de menor cali-
dad y el proceso, inteligentemente conducido por un comité editorial activo, 
puede dar lugar a aumentos sucesivos del FI y del prestigio de una publicación.
Si el aumento continuado del FI es una situación deseable para una revista, 
su descenso año tras año es una mala noticia. Como es sabido, muchas institu-
ciones valoran los artículos en función de la posición en Journal Citation Reports 
(JCR) de las revistas en que aquellos aparecen. Una serie sucesiva de descensos 
del FI puede hacer que muchos autores duden de la calidad de la revista en 
cuestión. En este escenario, los autores de los mejores trabajos probablemente 
decidan enviar sus artículos a otras revistas con más FI y el proceso puede dar 
lugar a nuevos descensos en este importante indicador.
Dado que el aumento en el FI es un objetivo deseable para los editores de 
las revistas científi cas, éstos pueden utilizar diversas estrategias para conseguir 
este fi n. Por supuesto, la mejor estrategia consiste en publicar buenos trabajos 
que atraigan citas. Sin embargo, no siempre es fácil averiguar si un trabajo que 
se considera bueno atraerá citas para la revista. En la literatura especializada 
abundan los otros mecanismos que pueden dar lugar a aumentos en el número 
de citas recibidas. Estos aumentos se traducen en mejoras en el factor de im-
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pacto. Por ejemplo, se suele afi rmar que las revisiones (reviews) atraen citas 
(Neuberger y Counsell, 2002). Además, los editores pueden solicitar artículos a 
investigadores prestigiosos o pueden ofrecer mejores servicios a todos los auto-
res con la esperanza de conseguir más envíos, lo que implica disponer de más 
posibilidades para seleccionar artículos (Chew y otros, 2007). En la literatura 
abundan las descripciones de otro tipo de estrategias que han sido cuestionadas 
y criticadas. Por ejemplo, los editores pueden sugerir sistemáticamente a los 
autores que citen artículos aparecidos en números recientes de la revista (Man-
nino, 2005; Smith, 1997; Neuberger y Counsel, 2002; Sevinc, 2004; Kirchhof y 
otros, 2007).
En trabajos anteriores, hemos investigado el papel de las autocitas en el au-
mento del FI de revistas incluidas en el Science Citation Index en dos situacio-
nes diferentes: cuando se producían cuatro descensos consecutivos seguidos de 
un aumento (Campanario y Molina, 2009) y cuando las revistas multiplicaban 
por cuatro su FI (Andrade y otros, 2009). En ningún caso se detectaron eviden-
cias de manipulación mediante el uso masivo de las autocitas a los dos años 
anteriores (autocitas que contribuyen al factor de impacto). No obstante, se de-
tectaron algunos incrementos en el porcentaje de esta variable en algunas revis-
tas. Estos aumentos se pueden atribuir a procesos de aceleración de la investi-
gación, que llevaban a los investigadores a citar preferentemente artículos 
recientes.
Las posibilidades no terminan ahí. Por ejemplo, los editores de las revistas 
pueden sugerir a los autores que citen artículos recientes de otras revistas que 
pertenezcan al mismo grupo editorial (Falagas y Alexiou, 2007). También es po-
sible publicar comentarios y otro tipo de material editorial con muchas citas a 
artículos recientes publicados en la revista, aunque no está demostrado que esta 
estrategia sea utilizada a gran escala por las revistas académicas (Campanario y 
González, 2006; González y Campanario, 2007).
Los editores de las revistas académicas pueden también cambiar las pautas 
de publicación. Por ejemplo, es posible publicar materiales que atraigan citas y 
que, por la propia defi nición de FI no entren en la contabilidad del denominador. 
Para ello, las revistas pueden intentar disimular los trabajos de investigación y 
hacerlos pasar como notas o contribuciones cortas, con el fi n de que no sean 
tenidos en cuenta por Thomson Reuters (antes ISI) en el denominador del FI. 
Por último, una revista podría publicar más cartas al editor, con el fi n de aumen-
tar el número de citas recibidas, sin incrementar el denominador de la ecuación 
del factor de impacto (Matías-Guiu y García-Ramos, 2008). Golubic y otros (2008) 
realizaron un estudio sobre el efecto de los materiales clasifi cados por Thomson 
Reuters (antes ISI) como «no citables» en el FI correspondiente al año 2004 en 
revistas indexadas en JCR. Hay ciertos documentos que están excluidos por 
Thomson Reuters (antes ISI) del denominador del FI, aunque, realmente, contie-
nen material original de investigación (por ejemplo, 9,5 % en Nature, 7,2 % en 
New England Journal of Medicine). Estos documentos fueron citados y, de hecho, 
contribuyeron al FI.
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El efecto de las autocitas en el FI fue estudiado en 2002 para las revistas in-
cluidas en JCR (Science Edition) y se encontró que, en general, infl uían poco en 
el rango relativo de las revistas con más FI (McVeigh, 2002). En los últimos dos 
años, los FI de las revistas académicas vienen acompañados de un cálculo del 
mismo excluyendo autocitas. Este nuevo FI sin autocitas de las revistas permitirá 
a los lectores detectar en qué medida una revista es mayoritariamente citada por 
otras o por los autores que publican en ella. Por supuesto, las posibles manipu-
laciones del FI utilizando autocitas serán descubiertas fácilmente. En 2008, un 
total de 20 títulos fueron excluidos del JCR debido al elevado porcentaje de au-
tocitas que contribuían al FI, en algunos casos, superior al 90 % (Thomson Reu-
ters, 2009).
El editor de una revista puede ejercer un cierto control sobre el número de 
documentos citables que se publican. Por ejemplo, si una revista publica 60 ar-
tículos en 2004 y 40 artículos en 2003, el denominador del FI correspondiente al 
año 2005 será de 100. El editor podría optar por publicar menos artículos (por 
ejemplo, 50 + 30) pero si estos artículos atraen menos citas que los anteriores, 
el FI disminuirá. Si el editor y los revisores son capaces de identifi car los artícu-
los que atraerán citas y les dan prioridad, una disminución en el número de 
artículos publicados puede contribuir a aumentar el FI.
Opthof, Coronel y Janse realizaron unas simulaciones muy interesantes con 
datos de la revista Cardiovascular Research. Su objetivo fue estudiar cómo habría 
cambiado el FI de esta revista si hubiese publicado menos documentos. Para ello, 
los autores eliminaron sucesivamente en sus simulaciones diversos artículos en 
función de las puntuaciones asignadas por los revisores que los analizaron en su 
día. Naturalmente, se restaron de la contabilidad total las citas recibidas por los 
artículos eliminados. Los autores encontraron que los FI obtenidos cuando se 
eliminaban los artículos menos valorados por los revisores eran mayores que los 
FI originales entre 1999 y 2001 (Opthof y otros, 2002). Al menos en este caso, si 
la revista hubiese seguido las recomendaciones de sus revisores y hubiese pu-
blicado menos artículos, su FI habría aumentado.
De acuerdo con lo anterior, el objetivo de este estudio consiste en extender 
el trabajo previo en la línea de investigación sobre el FI de las revistas académi-
cas (Campanario y Molina, 2009; Andrade y otros, 2009). En los estudios ante-
riores se investigó el efecto de las autocitas de la revista en el factor de impacto. 
Las revistas analizadas en los trabajos anteriores estaban indexadas en el Science 
Citation Index. Se trata ahora de indagar en el papel de las autocitas en el au-
mento del FI de revistas incluidas en el Social Science Citation Index siguiendo 
un enfoque similar al de los trabajos citados. Tiene interés realizar este nuevo 
estudio porque la dinámica de comunicación y publicación en ciencias sociales 
es diferente en muchos aspectos de la dinámica de comunicación y publicación 
en ciencias. Por ejemplo, hay menos revistas de ciencias sociales indexadas en 
Thomson Reuters (antes ISI). Esto hace que la competencia por fi gurar en el 
Social Science Citation Index sea bastante dura.
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El estudio de las revistas de ciencias sociales se hace en dos situaciones di-
ferentes:
a) En revistas cuyo FI disminuye durante al menos 4 años en el período 
1998-2007 y luego vuelve a aumentar.
b) En revistas cuyo factor de impacto aumentó durante seis años seguidos 
en el período de diez años estudiados.
2. Metodología
Se estudió la evolución del FI de revistas incluidas en la base de datos Social 
Sciences Citation Index entre 1998 y 2007, utilizando datos obtenidos de JCR para 
la interface web disponible para las universidades españolas.
En primer lugar, identifi camos un conjunto de revistas formado por aquellas 
cuyo FI había experimentado al menos cuatro descensos consecutivos seguidos 
de un aumento. Se trataba de investigar posibles casos de manipulación del fac-
tor de impacto ante una situación de descensos continuados. Esta situación es 
indeseable para todos los actores implicados en la gestión y uso de una revista 
académica. Una situación de descenso continuo hace poco atractivas las revistas 
para los autores. Por otra parte, para los miembros del comité editorial, resulta 
igualmente poco deseable dicho escenario debido a que la revista en la que sir-
ven pierde prestigio. Es posible que las revistas traten de evitar la tendencia 
descendente utilizando las autocitas como un recurso para incrementar el factor 
de impacto.
En segundo lugar, identifi camos las revistas cuyo FI había aumentado duran-
te seis años seguidos en los 10 años comprendidos en el período estudiado. Esta 
es una situación en la que también podrían producirse manipulaciones del factor 
de impacto de las revistas en cuestión mediante el recurso a las autocitas.
En ambos casos, sólo se tuvieron en cuenta las revistas incluidas en Social 
Sciences Citation Index durante todos los años estudiados y cuyo título abrevia-
do (según JCR) no cambió. Se identifi caron 63 revistas que cumplían el primer 
criterio y 23 que cumplían el segundo. El enfoque fue similar al de trabajos an-
teriores realizados con revistas incluidas en el Science Citation Index (Andrade y 
otros, 2009; Campanario y Molina, 2009).
Del total de revistas seleccionadas en el primer grupo (63), se excluyeron 
aquéllas en las que el número absoluto de citas recibidas fue menor que 20 
duran te al menos 4 años. Esto se hizo para evitar interpretaciones espurias de-
bidas a un número escaso de citas. Las revistas excluidas por esta razón son: Eur. 
J. Psychiat.; Eur. J. Psychol. Educ.; J. Black Stud.; J. Jpn. Stud.; Labor Hist.; Ocean. 
Dev. Int. Law; Prog. Plann.; Program. Electron. Lib. y Sociol. Trav. En el conjun-
to de revistas resultante, defi nimos el «año del cambio de tendencia» (ACT) como 
el año en el cual se rompe la tendencia decreciente en el FI para aumentar de 
nuevo. Por ejemplo, en la revista Africa, el año del cambio de tendencia es 2004 
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porque el FI disminuye entre 1999 (año de partida) y 2003 y aumenta de nuevo 
en 2004.
En el segundo caso estamos interesados en estudiar la proporción de autoci-
tas que contribuyen al factor de impacto en revistas cuyo FI crece durante un 
período de varios años. Seleccionamos aquellas revistas indexadas en JCR (Social 
Sciences Citation Index) que cumplen las siguientes condiciones:
a) Existen datos para todo el período investigado (1998-2007).
b) El FI crece al menos durante seis años seguidos en dicho período.
Los criterios anteriores dan lugar a una muestra de 23 revistas. De nuevo, con 
el fi n de evitar interpretaciones sesgadas, eliminamos del conjunto anterior dos 
revistas en las cuales la variable CFI fue menor de 20 en al menos 4 años (estas 
revistas eliminadas son Libr. Inform. Sci. Res. y Stud. Comp. Int. Dev.).
Para las revistas analizadas se obtuvieron los siguientes datos para cada año:
a) CFI: Citas que contribuyen al FI, es decir, citas a los artículos publicados 
en los dos años anteriores.
b) A: Número de documentos citables publicados en los dos años anteriores.
c) ACFI: Autocitas que contribuyen al FI. Este dato se obtuvo de la matriz 
de citas recibidas (Cited Journal Data) de JCR. En los casos en que no 
aparecen datos de autocitas en Journal Citation Reports (JCR) se asignó 
un valor de 0 a esta variable.
Los datos anteriores sirvieron para calcular otras variables que se detallan a 
continuación:
a) ACFI/CFI: Para estudiar el efecto de las autocitas en la variable CFI, es 
útil defi nir la variable ACFI/CFI expresada como un porcentaje. Esta va-
riable mide la contribución relativa de las autocitas de la revista (ACFI) 
a las citas que se utilizan para obtener el FI (CFI).
b) IACFI: Sin embargo, hay que tener en cuenta que en una revista deter-
minada, un alto valor de la variable ACFI/CFI el año del cambio de ten-
dencia no tiene por qué ser indicio de manipulación de las citas, ya que 
en dicha revista ese valor alto podría ser habitual durante todos los años. 
Esto podría ocurrir, por ejemplo, en revistas que sean el foro de referen-
cia en una especialidad determinada o en revistas muy cerradas con co-
munidades de autores que leen y citan sus artículos en los trabajos que 
publican en la misma revista. Es necesario, por tanto, calcular una nueva 
variable que nos permita estudiar el incremento en el año del cambio de 
tendencia de la participación de las autocitas en las citas que contribuyen 
al factor de impacto. Para ello comparamos el cociente entre ambas va-
riables (ACFI/CFI) en el año del cambio de tendencia con el valor medio 
de los cinco años anteriores (que son, como sabemos, el año de partida 
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y los años en que el FI disminuye). Por tanto, esta nueva variable que 
mide el incremento se calcula así:
IACFI (A) = 
ACFI/CFI el año del cambio de tendencia
Valor medio de ACFI/CFI durante los cinco años previos
c) MACFI(A1-A4): Valor medio del cociente ACFI/CFI los cinco años ante-
riores al año del cambio de tendencia (año de partida y cuatro años de 
descensos del FI). El cociente se expresa como un porcentaje.
Dada la especial naturaleza del trabajo que se aborda, se estima imprescin-
dible disponer de criterios exigentes para estudiar el efecto de las autocitas en 
el factor de impacto. Por ejemplo, no se puede concluir que un simple aumento 
en el número de autocitas es una evidencia de manipulación sin comparar este 
dato con los valores de años anteriores.
3. Resultados y discusión
3.1. Descenso del FI durante cuatro años consecutivos seguido 
de un aumento del mismo
Al igual que en un trabajo anterior, clasifi camos las revistas de acuerdo con 
la incidencia de las autocitas (ACFI) en el aumento del FI en el año del cambio 
de tendencia. Tienen interés en este caso las revistas en las cuales la variable CFI 
aumentó y A disminuyó o no cambió. En estos casos, el FI aumentó debido a 
que ambos factores contribuyeron en el mismo sentido o, al menos, no lo hicie-
ron en sentidos opuestos. También tienen interés las revistas en las que las va-
riables CFI y A aumentan. En este caso, el FI aumenta debido a que el efecto 
positivo del incremento en la variable CFI tiene más importancia que el efecto 
negativo del aumento de A.
Las revistas en las cuales las variables CFI y A disminuyen aumentan su FI el 
año del cambio de tendencia debido a que el efecto negativo del descenso de 
CFI se compensa con el efecto positivo de la disminución de A. Dado que esta-
mos interesados en estudiar el efecto de las autocitas en el aumento del FI, 
 excluimos estas revistas del análisis siguiente. Las revistas en esta categoría son: 
Am. Hist. Rev., Brain Lang, Fortune y New Republic.
Como ejemplo, la fi gura 1 muestra la evolución de las variables FI, y ACFI/
CFI (expresado como un porcentaje) para la revista J. Doc. Como puede com-
probarse, el factor de impacto (FI) disminuye durante 4 años seguidos y aumen-
ta al siguiente. La variable ACFI/CFI muestra una evolución paralela al factor de 
impacto, pero en el año anterior al del cambio se observa un incremento notable 
que continúa en el año del cambio.
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En la tabla I se muestran los datos relevantes para las revistas en las cua-
les se produce un aumento en la variable CFI en el año del cambio de ten-
dencia.
En la muestra estudiada, hay un conjunto de 29 revistas con un valor de la 
variable IACFI menor o igual que la unidad. Es evidente que en estas revistas el 
aumento de la variable CFI no puede asociarse a un aumento en el porcentaje 
de autocitas en el año del cambio de tendencia con respecto a los años anterio-
res. Seleccionamos las revistas en las cuales la variable IACFI tiene un valor su-
perior a 1,3 y el cociente ACFI/CFI es mayor que el 20 % en el año del cambio 
de tendencia. Hay 5 revistas en que cumplan las condiciones anteriores: Ethics 
Behab, J. Doc., Med. Sci. Law., Philos Public Aff y Res. Teach Engl. Podría argu-
mentarse, sin embargo, que los valores de la variable ACFI son menores de 10 
en varias de estas revistas durante varios años anteriores al año del cambio y 
este número es muy pequeño como para servir de evidencia de manipulación 
del factor de impacto mediante las autocitas.
FIGURA 1
Evolución de las variables «FI» y «ACFI/CFI» (expresada como porcentaje) 
para la revista «J. Doc.» en el período comprendido entre 2001 y 2006 
(el año del cambio de tendencia).
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3.2. Aumento del FI en 6 de los 10 años estudiados
En la muestra fi nal quedan 21 revistas cuyos datos más relevantes aparecen 
en la tabla II. Como puede apreciarse en esta tabla sólo en una revista la pro-
porción de autocitas en las CFI es superior al 30 % en un número apreciable de 
años durante el período de crecimiento. Los porcentajes observados en el resto 
de las revistas y años no parecen sufi cientemente elevados como para atribuir el 
crecimiento del FI principalmente al uso masivo de las autocitas (ACFI) con dicho 
fi n. Es de esperar que una revista cuyo FI aumenta año tras año se convierta en 
un foro de referencia de la disciplina. Por tanto, no sería raro que un aumento 
en las citas fuese acompañado de un aumento en las autocitas. No cabe hablar 
de pruebas evidentes de manipulación del FI si la participación de las autocitas 
en las citas totales que contribuyen al factor de impacto no es muy destacada o 
si porcentaje de autocitas con respecto a las citas no crece a un ritmo evidente-
mente exagerado.
4. Conclusiones
En este trabajo hemos utilizado un método similar al seguido en estudios 
anteriores (Andrade y otros, 2009; Campanario y Molina, 2009). En esta ocasión 
hemos centrado nuestro interés en dos conjuntos diferenciados de revistas de 
ciencias sociales: revistas cuyo FI disminuye durante al menos cuatro años para 
aumentar posteriormente y revistas que experimentan crecimientos durante seis 
años seguidos en el intervalo de diez años estudiados.
En el primer caso, la distribución de las variables estudiadas permite clasifi car 
las revistas en función de los factores que determinan el aumento del FI después 
de los años de descenso: citas e ítems citables. En aquellas revistas en las que 
el aumento de las citas que contribuyen al factor de impacto está relacionado 
con el aumento en el FI, el estudio de la parte de citas que son autocitas reveló 
que hay cinco casos en las cuales esta variable puede tener un efecto relevante. 
Sin embargo, el número absoluto de autocitas que contribuyen al factor de im-
pacto es muy bajo en algunas de estas revistas durante el período estudiado. Por 
tanto, no puede afi rmarse más allá de toda duda que los aumentos en la variable 
FI en la muestra de revistas analizadas se deban a políticas deliberadas para au-
mentar la CFI mediante el abuso de las autocitas.
Por otra parte, en la muestra de revistas cuyo FI creció durante 6 años segui-
dos durante los 10 años estudiados, el análisis de la variable ACFI no revela una 
infl uencia generalizada en el incremento de dicho indicador bibliométrico.
Los resultados anteriores son paralelos a las tendencias encontradas en dos 
estudios previos en el área de ciencias con revistas indexadas en el Science Ci-
tation Index (Andrade y otros, 2009; Campanario y Molina, 2009).
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